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さらに攪拌すると、乳白色のエマルジョン（乳濁液）となる。膠水とリンシ ドーオイルの比率は、容量比で2：1 〜 3：1である。メヂュムは密閉式
瓶に入れ、冷蔵庫で保管する。　　
　顔料とメヂュムはおよそ1：1の比率混ぜ合わせて描画に使用する。
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